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i 
ABSTRAK 
 
UJI EFEK TOKSISITAS EKSTRAK DAUN SUKUN [ARTOCARPUS 
ALTILLIS (PARK.) FOSBERG] TERHADAP GINJAL TIKUS PUTIH 
GALUR WISTAR 
 
 
Agry Julida Batubara 
2443005098 
 
 
Telah dilakukan penelitian mengenai Uji Efek Toksisitas Ekstrak Daun 
Sukun (Artocarpus altillis (Park.) Fosberg] Terhadap Ginjal Tikus Putih 
Galur Wistar. Pada penelitian ini digunakan hewan percobaan tikus putih 
jantan galur wistar dengan berat badan antara 150-200g, berumur 2 – 3 
bulan sebanyak 25 ekor yang dibagi menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok 
tikus mendapat perlakuan yang tidak sama, kelompok 1 sebagai kontrol 
diberi larutan PGA 3% 2ml/100gBB, kelompok 2, 3, 4 masing-masing 
diberi ekstrak daun sukun dengan dosis 1,5g/kgBB; 2,0g/kgBB; 2,5g/kg BB 
dan kelompok 5 sebagai pembanding digunakan Sibutramin HCl 
10mg/kgBB. Lalu tiap kelompok tikus diambil darahnya dan diukur kadar 
serum kreatininnya. Berdasarkan hasil perhitungan stastistik dengan Anava 
Rancangan Rambang Lugas yang dilanjutkan dengan uj HSD 5% dan HSD 
1% diperoleh hasil bahwa ekstrak daun sukun dengan dosis 1,5g/kgBB; 
2,0g/kgBB; 2,5g/kgBB tidak mempengaruhi kadar serum kreatinin darah 
pada tikus putih jantan. Hasil perhitungan koefisien korelasi menunjukkan 
bahwa tidak ada hubungan antara peningkatan dosis ekstrak daun sukun 
dengan peningkatan efek toksisitas pada ginjal tikus. 
 
Kata - kata kunci: Artocarpus altillis, daun sukun, uji toksisitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
ii 
ABSTRACT 
 
THE TEST OF TOXICITY EFFECT OF [ARTOCARPUS ALTILLIS 
(PARK.) FOSBERG] LEAVES EXTRACT IN ALBINO RATS 
RENAL 
 
Agry Julida Batubara 
2443005098 
 
 
 
An experiment on toxicity test of [Artocarpus altillis (Park.) Fosberg] 
leaves extract has been conducted in albino rats renal.  In this investigation, 
the experimental animal were used 25 albino male Wistar rats weight 150-
200 grams (± 2-3 month old), and divided into 5 group. Each group 
obtained differents treatment, group I (control) received PGA 3% 
2ml/100kgbw, group 2, 3, and 4 received leaves extract [Artocarpus altillis 
(Park.) Fosberg] 1,5g/kgbw; 2,0g/kgbw; 2,5g/kgbw, group 5 received 
sibutramin HCl 10mg/kgbw. Then, the creatinine serum level every group 
were measured after fasting 18th hours. The result which are based on 
statistical calculation using Simple Random Design Anova, continued with 
HSD 5% and 1% test, showed that leaves extract [Artocarpus altillis (Park.) 
Fosberg]  1,5g/kgbw; 2,0g/kgbw; 2,5g/kgbw were disable to influence the 
blood creatinine serum level in male rats renal. Moreover, there was no 
corelation showed between the blood creatinin serum level and the dose 
given to the rats. 
 
Keywords: Artocarpus altillis (Park.) Fosberg leaves, toxicity test. 
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